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Resumen 
Varias drogas, solas y en combinación con el Dimetil Sulfoxido (DMSO) tuvieron un efecto 
letal sobre cultivos de Trichomonas foetus y la actividad de las drogas fue sinérgica. En 
medio de Plastrigde, el protozoario mostró un efecto normal de crecimiento. 
La trichomoniasis es una enfermedad ve-
nérea causada por Trichomonas foetus (Ro-
berts, 1958). Ocasiona problemas en la fer-
tilidad del ganado bovino (Pérez. 1960). Se 
establece en forma enzoótica y se manifiesta 
provocando piometra poscoital, maceración y 
momificación del feto, reabsorción del em-
brión, aborto que puede presentarse hasta los 
5 meses de gestación y un aumento en el nú-
mero de servicios por concepción. Consecuen-
temente disminuye la capacidad reproductiva 
y la producción láctea (Pérez, 1960). 
La trichomoniasis se trasmite a través de 
la monta natural o por la inseminación arti-
ficial (Garlick, 1939 y Bartlett, 1953). Las 
vacas crean una resistencia al formar anti-
cuerpos contra Trichomonas foetus (Morgan, 
1944). En los toros la enfermedad puede lle-
gar a ser incurable aun siguiendo la terapéu-
tica moderna. Los toros enfermos, debido a 
la naturaleza infestante del padecimiento, 
pierden su valor zootécnico. 
En este trabajo se estudia la posibilidad de 
eliminar este padecimiento aprovechando las 
propiedades terapéuticas de penetración del 
Dimetil Sulfoxido (DMSO) (Walters, 1965 
y Keil, 1967), en combinación con medica-
mentos de conocida acción trichomonicida. 
Material y métodos 
El presente experimento se desarrolló en 
tres etapas: 
Primera:  determinación de crecimiento  
Trichomonas foetus.  
Segunda: determinación de los niveles leta- 
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les de las drogas sobre Trichomonas foe-
tus, individualmente. 
Tercera: acción del nivel trichomonicida 
establecido con las drogas, solas y com-
binadas con Dimetil Sulfoxido (DMSO). 
La determinación de crecimiento de Tricho-
monas foetus se realizó con el objeto de cono-
cer el periodo de incubación en el cual las 
trichomonas poseen el mayor poder de repro-
ducción. Para el efecto se utilizó el hemoci-
tómetro de Levy tomando lecturas con 5 re-
peticiones a intervalos de 6. 24, 29, 48, 53, 
72 y 77 horas. 
Los medicamentos empleados en la deter-
minación de los niveles trichomonicidas fue-
ron: Bovoflavina (Hammond, 1953), Tripa-
flavina (Bartlett, 1953), Yoduro de Sodio 
(Sippel, 1947) y Lugol (Morgan, 1941). 
Los niveles trichomonicidas se determinaron 
con el objeto de conocer la concentración mí-
nima letal de las drogas sobre Trichomonas 
foetus (Cuadro 1). Una cantidad de 0.3 cc 
de cada concentración fue inoculada a 5 cc del 
cultivo de Trichomonas incubándose durante 
24 horas. Se efectuaron lecturas a las 1, 3, 
5, 8 y 24 horas después de la inoculación de 
las drogas; lecturas que fueron valoradas 
de acuerdo con el porcentaje de mortalidad, 
en comparación con tubos testigos sin la adi-
ción de drogas. 
Los niveles trichomonicidas ya establecidos 
de las drogas solas se combinaron con canti-
dades iguales de DMSO para conocer su ac-
ción sobre cultivos puros de Trichomonas 
foetus con 24 horas de incubación. La acción 
fue valorada por el porcentaje de Trichomo-
nas vivas y muertas al microscopio. En esta 
fase experimental fueron usados tubos testi-
gos sin la adición de drogas. 
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Cuadro 1.    Niveles de las drogas usados en la determinación 
de la concentración mínima letal. 
 
Drogas   Concentraciones usadas   
Dimetil Sulfoxido 90.0 % 45.0   % 22.5     % 11.25   % 
Tripaflavina  2.0 %  1.0   %  0.5     %  0.25   % 
Bovoflavina  0.5 %  0.25 %  0.125 %  0.065 % 
Yoduro de Sodio 20.0 % 10.0   %  5.0     %  2.5     % 
Lugol   8.0 %   4.0   %   2.9     %   1.0     % 
 
 
 
Resultados y discusión 
En la Gráfica 1 se muestra la curva de 
crecimiento de Trichomonas foetus que de 
acuerdo con el incremento obtenido se consi-
deró de un efecto normal, ya que al aumentar 
el número de horas de incubación, aumentó 
el número de Trichomonas por mm3. En el 
periodo de crecimiento se observó, después de 
las tres primeras lecturas, una variabilidad 
que fue aumentando paulatinamente en las 5  
repeticiones. Como consecuencia de esta. 
variabilidad, se usaron para el desarrollo de 
la segunda y tercera etapas, cultivos con 24 
horas de incubación, que poseían mayor ca-
pacidad de reproducción y mayor estabilidad 
en el crecimiento. 
Los resultados obtenidos en la determina-
ción del nivel trichomonicida de las drogas 
sobre cultivos, indican que éstas ejercieron su 
acción letal a las 24 horas después de inocu-
ladas (Cuadro 2). Los tubos testigos sin la 
adición de droga presentaron un crecimiento 
uniforme de Trichomonas foetus. 
Al realizar las combinaciones de las dro-
gas correspondientes, éstas quedaron diluidas 
al 50%; no obstante el resultado de la acción 
de esta mezcla fue letal para las Trichomo-
nas a las 24 horas. Se deduce de esto que la 
actividad de las drogas fue sinérgica. Los 
tubos testigos tuvieron un crecimiento similar 
a la curva de crecimiento con una variabili-
dad muy escasa. 
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Summary 
The action of several drugs including Di-
methyl Sulfoxide (DMSO), on pure cultures 
of Trichomonas foetus in Plastrigde medium 
was investigated. Drugs alone or combined 
with DMSO were lethal in 24 hours. 
Cuadro 2.    Concentraciones mínimas letales en 24 horas para 
Trichomonas foetus. 
 
 Diluciones de las 
drogas en el 
inóculo 
Concentración de la 
droga en el medio 
de cultivo 
Dimetil Sulfoxido 45.0%  2.7     % 
Tripaflavina  
Bovoflavina 
  0.5% 
  0.3% 
 0.03 % 
 0.018% 
Yoduro de Sodio   5.0%  0.30 % 
Lugol   3.0%  0.18 % 
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